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DESCRIPCIÓN: EL TRABAJO DE GRADO, CENTRO CULTURAL Y CAFÉ 
PASAJE LA CANDELARIA, TRATA DE UNA PROPUESTA URBANA Y 
ARQUITECTONICA GENERADA EN EL CENTRO HISTORICO DE BOGOTA 
DADA COMO SOLUCIÓN A UNA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE 
INSEGURIDAD, DETERIORO EN EDIFICACIONES Y OLVIDO CULTURAL EN 
EL SECTOR. 
 
METODOLOGÍA: LA METODOLOGIA PRINCIPAL DEL PROYECTO SE BASÓ 
EN UN ESTUDIO PREVIO DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y 
ARQUITECTONICA QUE SE PRESENTA ACTUALMENTE EN EL SECTOR DE 
LA CANDELARIA EN EL CENTRO DE BOGOTÁ, DANDO COMO RESULTADO 
DE MEJORAR LAS CONDICIONES URBANAS EN LAS QUE SE 
DESENVUELVE LA POBLACION FLOTANTE Y HABITANTES DE LA ZONA 
COMO TAMBIEN POTENCIALIZAR EL EJE CULTURAL QUE SE ESTÁ 
GENERANDO SOBRE LA CALLE 11 DESDE LA PLAZA DE BOLIVAR HASTA 
LA UNIVERSIDAD LA SALLE MEDIANTE UN PROYECTO ARQUITECTONICO 
DE USO CULTURAL Y COMERCIAL. 
 
CONCLUSIONES: LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA MUESTRA UN 
CONTRASTE ENTRE EL IMPORTANTE DINAMISMO COMERCIAL E 
INSTITUCIONAL QUE OSTENTA EL SECTOR DENOMINADO CENTRO 
HISTÓRICO Y EL SECTOR CIRCUNDANTE AL MISMO, EN LOS QUE LAS 
CONDICIONES DE POBREZA, VIOLENCIA E INSEGURIDAD SON 
PREDOMINANTES. POR TAL MOTIVO, NUEVOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES Y DE SEGURIDAD SON NECESARIOS PARA PODER 
INTEGRAR A LA SOCIEDAD Y DAR AL SECTOR EL LUGAR UNA NUEVA 
CARA DE REVITALIZACIÓN. 
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